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Інструктивний розділ 
Лекційний матеріал
Титульна сторінка
Анотація
Мета й завдання курсу
Програма курсу
Структура курсу
Сценарій курсу
Система оцінювання
Рекомендовані інформаційні джерела
Словник термінів
Консультації
Чат працює щопонеділка з 12:00 по 13:00
Інформаційний форум
На форумі можна ставити організаційні запитання щодо
проходження курсу
Перелік тем і питань до семінарських занять
Методичні рекомендації щодо проходження курсу
Тема 1. Формування теорій міжнародних відносин
Тема 1. Презентація 2.4Мбайт
Питання для самоконтролю
Сучасні теорії міжнародних відносин
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Тема 2. Учасники міжнародних відносин
Тема 2. Презентація 626.5Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 3. Цілі, інтереси й засоби учасників міжнародних відносин
Тема 3. Презентацція 478.5Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 4. Види та форми міжнародних відносин
Тема 4. Презентація 349Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 5. МВ і зовнішня політика держави
Тема 5. Презентація 542.5Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 6. Міжнародна система: суб’єкти, відносини, норми
Тема 6. Презентація 242.5Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 7. Типи й еволюція міжнародних систем
Тема 7. Презентація 298Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 8. Міжнародні політичні відносини
Тема 8. Презентація 318.5Кбайт
Питання для самоконтролю
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Завдання
Екзамен
Тема 9. Міжнародні відносини у сфері культури й інформації
Тема 9. Презентація 414.5Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 10. Регіон у системі міжнародних відносин
Тема 10. Презентація 219Кбайт
Питання для самоконтролю
Тема 11. Міжнародні конфлікти в сучасній світовій політиці
Тема 11. Презентація 524.5Кбайт
Питання для самоконтролю
Завдання 1. Реферативна робота
Завдання 1. Реферативна робота
Методичні рекомендації до написання реферативної роботи
Завдання 2. Тести
Екзамен
Перелік підсумкових питань
Приклад підсумкового завдання
Рекомендації щодо складання екзамену
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